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 Тема 1 Сущность финансового менеджмента 
 
 
Задача 1. На основании данных бухгалтерской отчетности по производственному 
предприятию, представленных в таблице 1, рассчитайте базовые показатели финансового 
менеджмента. 
 
Таблица 1. Информация об основных показателях деятельности производственного 
предприятия  
Показатели Сумма, млн р. 
1. Выручка от реализации продукции (без НДС) 629 
2. Затраты на производство реализованной продукции:  
сырье, основные и вспомогательные материалы 297 
транспортно-заготовительные затраты 6 
топливо и электроэнергия на технологические цели 90 
расходы на оплату труда производственных рабочих 56 
расходы на оплату труда аппарата управления 22 
отчисления на социальные нужды ? 
амортизационные отчисления 15 
прочие затраты 50 
3. Сумма процентов за кредит 24 
4. Средняя стоимость активов  2388 
 
Задача 2. На предприятии имеется информация об остатках, поступлении и 
расходе материалов в январе, представленная в таблице 2: 
 
Таблица 2. Информация об остатках, поступлении и расходовании материалов в январе 
Движение материалов  Количество, 
единиц 
Цена, руб. Сумма, 
руб. 
Остаток на 1.01 300 2400  
Поступление материалов    
4.01 400 2600  
16.01 600 2900  
21.01 440 3100  
26.01 560 3400  
Итого поступило с учетом остатка 2300   
Расход материалов    
8.01 200   
17.01 400   
22.01 500   
Остаток на 1.02    
 
Необходимо определить в денежном выражении расход материалов и их остаток на 
1.02: 
• способом по средней себестоимости (по взвешенной и скользящей оценке) 
• способом ФИФО 
• способом ЛИФО 
Определите влияние на прибыль предприятия выбора метода оценки 
израсходованных на производство материалов при условии, что в январе выручка от 
реализации продукции без НДС составила 7,5 млн р. Условно допускается, что все 
отпущенные в производство материалы вошли в себестоимость реализованной в январе 








 Тема 2 Информационное обеспечение финансового менеджмента  
 
 
Задача 3. На основании нижеприведенной информации о движении денежных средств 
производственного предприятия за отчетный год составьте баланс денежных потоков с 
выделением текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
       Остаток денежных средств на начало отчетного периода составил 700 млн р. От 
реализации продукции была получена выручка на сумму 52980 млн р., от реализации 
основных средств поступило 2484 млн р., от реализации прочих материальных ценностей 
– 14422 млн р. Также были проданы ценные бумаги на сумму 106 млн р. Сумма 
полученных от покупателей авансов составила 272 млн р. Доход от вложения средств в 
уставные фонды прочих организаций был получен в сумме 652 млн р. 
На приобретение сырья и материалов для производства продукции было 
израсходовано 26050 млн р., на приобретение нового оборудования – 640 млн р. Расходы 
на оплату труда работников организации составили 6160 млн р., на уплату налогов и 
сборов в бюджет и внебюджетные фонды – 7100 млн р. Были выплачены дивиденды 
акционерам на сумму 220 млн р. На выдачу авансов поставщикам было направлено 1140 
млн р., на оплату процентов по краткосрочным кредитам и займам – 6200 млн р, по 
долгосрочным – 45 млн р. Прочие расходы составили:  
а) по текущей деятельности – 16300 млн р.;  
б) по инвестиционной деятельности – 1190 млн р.;  
в) по финансовой деятельности – 55 млн р. 
 
 
Тема 3 Финансовое планирование и прогнозирование банкротства организации 
 
 
Задача 4. На основании нижеприведенных данных составьте прогнозный баланс 
доходов и расходов организации на планируемый квартал. 
В прогнозном квартале предполагается реализация продукции на сумму 16000 млн 
р. по отпускным ценам. Себестоимость выпускаемой продукции составит 13050 млн р., 
планируемый расход сырья и материалов на производство продукции – 9600 млн р. 
Незавершенное производство оценивается по стоимости использованных сырья и 
материалов. 
Нормы запасов установлены в следующих размерах: 
• по производственным запасам – 21 день; 
• по незавершенному производству – 4 дня; 
• по готовой продукции – 5 дней; 
• по денежным средствам – 1 день. 
Плановая потребность в прочих оборотных активах составит 610 млн р. 
Величина оборотных средств на начало квартала планируется в сумме 4000 млн р. 
Фактическая себестоимость остатков готовой продукции на начало квартала составит 
2100 млн р. Сумма планируемых амортизационных отчислений – 490 млн р.  
В планируемом квартале организации необходимо производить следующие 
расходы: 
• на модернизацию основных средств – 400 млн р. 
• на погашение долгосрочного банковского кредита – 150 млн р. 
При разработке финансового плана используйте нормативный и прочие методы 
планирования. 
 
    Задача 5. Составьте платежный календарь организации на месяц в разрезе декад и 
предложите возможные меры по сбалансированию потоков расходов и поступлений. 
Остаток денежных средств на начало месяца составит 30 млн р. Планируется, что 
выручка от реализации продукции по декадам распределится следующим образом: 1-я 
декада – 750 млн р., 2-я декада – 390 млн р., 3-я декада – 550 млн р. Платежи поставщикам 
за сырье и материалы будут осуществляться следующим образом: в 1-й декаде – 170 млн 
р., во 2-й декаде – 390 млн р., в 3-й декаде – 450 млн р. Выплата заработной платы и 
отчислений на социальное страхование – 600 млн р. (осуществляется 8-го числа каждого 
месяца), платежи в бюджет осуществляются во 2-й декаде в сумме 110 млн р. Во 2-й 
декаде планируется реализация излишних материальных ценностей на сумму 102 млн р., а 
 в 3-й декаде - приобретение оборудования стоимостью 70 млн р. Прочие платежи 
составляют 4 млн р. ежедекадно. 
 
 
Тема 4 Оценка изменения стоимости денег во времени 
 
 
     Задача 6. Организация имеет временно свободные денежные средства в размере 9600 
млн р., потребность в которых возникнет через 12 месяцев. Имеются следующие варианты 
вложения этих средств на депозитные счета в коммерческих банках с разными 
процентными ставками и периодами начисления процентов: 
• банк А – процентная ставка 34,5% годовых при ежемесячном начислении 
процентов и перечислении их на расчетный счет; 
• банк Б – процентная ставка 34% годовых с начислением процентов один раз в 
квартал и добавлением их к первоначальному вкладу; 
• банк В – процентная ставка 34% годовых с начислением процентов ежемесячно и 
добавлением их к первоначальному вкладу 
Руководству организации необходимо принять решение относительно 
использования одного из трех перечисленных вариантов на основе сравнения наращенной 
суммы вклада. 
 
Задача 7. Промышленное предприятие отгрузило покупателю продукцию на сумму 
3270 тыс. р. и в соответствии с заключенным договором был выписан переводной вексель 
на 60 дней с начислением 30 % годовых, который акцептован должником. Через 25 дней у 
предприятия возникла необходимость в денежных средствах для оплаты закупленного 
сырья, а именно, при оплате в течение первых 10 дней после наступления срока 
поставщик дает дополнительную скидку в размере 3 % от стоимости закупленного сырья. 
В связи с этим предприятие решило продать вексель банку. Рентабельность 
краткосрочных средств организации – 16 %. 
Необходимо рассчитать конечный результат от данной операции, учитывая, что 
предприятие пользуется банковским кредитом с выплатой 28 % годовых. 
 
Задача 8. Оцените выгодность инвестиционного проекта, по которому первоначальная 
сумма инвестирования составляет 1350 млн р. Ожидается, что на протяжении 4 лет 
данный проект будет приносить следующие потоки доходов: 
1-й, 2-й года — по 550 млн р. 
3-й год — по 600 млн р. 
4-й год — по 750 млн р. 
Расчеты произведите исходя из того, что ожидаемая среднегодовая инфляция 
составляет 6%.  
 
Задача 9. Коммерческий банк может предложить организации кредитную линию на 7 
месяцев в размере 1120 млн р. с использованием нефиксированной процентной ставки. На 
момент заключения кредитного соглашения банк использует процентную ставку в размере 
34% годовых. Прогнозный темп инфляции – 0,5% в месяц. 
Определить сумму процентов, которую необходимо выплатить организации за 
пользование банковским кредитом. 
 
 
Тема 5 Управление капиталом организации 
 
 
Задача 10. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала АО «Идеал» в отчетном 
году исходя из следующих данных о структуре источников средств: 
• Собственный капитал – 1300 млн р., 
 в том числе : 
o привилегированные акции – 150 млн р.; 
o обыкновенные акции – 1150 млн р. 
• Заемный капитал – 590 млн р. 
в том числе: 
 o долгосрочные кредиты – 120 млн р.; 
o краткосрочные кредиты – 320 млн р.; 
o кредиторская задолженность – 150 млн р.,  
в том числе просроченная – 40 млн р. 
В отчетном году владельцам привилегированных акций было выплачено 
дивидендов на сумму 21 млн р., а владельцам обыкновенных акций – 69 млн р. 
Долгосрочный кредит взят под 35% годовых, процентная ставка по 
краткосрочному кредиту составляет 30%. Уровень расходов по привлечению 
краткосрочного кредита – 1,5%, долгосрочного – 1%. 
Сумма уплаченной пени по просроченной кредиторской задолженности составила 
3 млн р. 
 
Задача 11. В анализируемом периоде средняя величина собственного капитала 
организации – 4406 млн р. Сумма прибыли за данный период составила 1236 млн р., из 
которой 340 млн р. выплачено собственникам. Размер налогов, уплачиваемых из прибыли, 
составил 224 млн р. 
Среднегодовая задолженность по краткосрочным кредитам банка определилась в 
размере 1830 млн р., по которой было выплачено процентов на сумму 730 млн р. Уровень 
расходов по привлечению краткосрочных кредитов равен 2%. 
Среднегодовая кредиторская задолженность организации, оформленная векселем, 
составила 1100 млн р., ставка процентов по векселю – 33%, при досрочной оплате 
поставщики предоставляют скидку в размере 1,5%. Среднегодовая величина бесплатной 
кредиторской задолженности – 1580 млн р. 
Рассчитать средневзвешенную цену капитала и цену предприятия.  
 
 
Тема 6. Управление доходами и прибылью организации 
 
 
Задача 12. В отчетном году среднегодовая стоимость имущества предприятия 
составила 6960 млн р., из которого 3760 млн р. было сформировано за счет собственных 
средств, а 3200 млн р. – за счет заемных источников. Прибыль организации за отчетный 
год составила 900 млн р.  
Требуется определить чистую рентабельность собственного капитала, эффект 
финансового рычага и сделать вывод об эффективности привлечения данной 
организацией заемных средств, учитывая, что в отчетном году за пользование 
банковскими кредитами было выплачено 280 млн р. 
 
Задача 13. Балансовые данные предприятия характеризуются следующей 
информацией: 
• выручка от реализации – 6750 млн р.; 
• переменные расходы – 4860 млн р.; 
• постоянные расходы – 1200 млн р.; 
• собственный капитал – 2700 млн р. 
• долгосрочные кредиты – 405 млн р. 
• краткосрочные кредиты – 540 млн р. 
• сумма уплаченных процентов за пользование кредитом – 284 млн р. 
• сумма уплаченных налогов из прибыли – 123 млн р. 
По вышеприведенным данным определите: 
1. Силу воздействия операционного рычага. 
2. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишится 
прибыли и встанет на порог рентабельности. 
3. Эффект финансового рычага. 
 
Задача 14. Индивидуальный предприниматель планирует продажу товаров по 131 
тыс. р. за единицу. Оптовая цена единицы данных товаров составляет 122 тыс. р. Плата за 
аренду торгового помещения определилась в размере 1485 тыс. р. за месяц.  
Требуется определить:  
• порог рентабельности реализации товаров; 
 • порог рентабельности реализации товаров при повышении оптовой цены за 
единицу до 125 тыс. р.; 
• количество единиц товаров, которое необходимо продавать для получения 
прибыли в размере 1760 тыс. р.; 
• запас финансовой прочности бизнеса индивидуального предпринимателя при 
объеме реализации, рассчитанном в предыдущем пункте, в абсолютном и 
относительном выражении. 
 
Задача 15. Производственная организация в апреле текущего года имела 
убытки в сумме 120 млн р. Сумма совокупных постоянных расходов организации 
составляет 525 млн р. в месяц. Средние переменные расходы на единицу выпускаемой 
продукции составляют 80 тыс. р., средняя цена единицы продукции – 110 тыс. р.   
Требуется: 
1. определить, при каком объеме реализации в мае организация будет безубыточной; 
2. рассчитать, какой объем реализации продукции должна иметь организация в мае, 
чтобы перекрыть потери, полученные в предыдущем месяце; 
3. построить график безубыточности; 
4. определить среднюю цену единицы продукции, которую необходимо установить 
для достижения прибыли в размере 105млн р. при неизменных расходах и объеме 
реализации, рассчитанном в пункте 1. 
 
 
Тема 7 Управление активами организаций 
 
 
Задача 16. По нижеприведенным данным бухгалтерской отчетности рассчитайте 
чистый оборотный капитал, финансово-эксплуатационные потребности, потребность в 
кредитовании за счет банковского кредита, продолжительность финансового цикла 
организации. 
Баланс организации за год, млн. р. 
Актив Собственный капитал  
и обязательства 
1 Долгосрочные активы 183325 3 Собственный капитал  82643 
2 Краткосрочные активы 69637 4 Долгосрочные обязательства 80942 
2.1 Запасы  




5 Краткосрочные обязательства 







18000 5.2 Кредиторская 
задолженность 
24658 
2.3 Финансовые вложения 2 5.3 Доходы будущих периодов 4691 
2.4 Денежные средства 9725   
2.5 Прочие краткосрочные 
активы 
550   
БАЛАНС 252 962 БАЛАНС 252 962 
 
Среднегодовая стоимость материально-производственных запасов составила 25 680 
млн. р., среднегодовая стоимость дебиторской задолженности – 12 560 млн.р., 
среднегодовая стоимость кредиторской задолженности – 18 125 млн. р. Выручка от 
реализации продукции за отчетный год составила 293 750 млн. р., себестоимость 
реализованной продукции – 243 820 млн. р.  
 
Задача 17. Составьте прогнозный расчет возможных срочных вкладов на 
депозитные счета во II квартале. 
Объем выручки во II квартале прогнозируется в сумме 18200 млн. р. 
Денежные поступления предприятия за I квартал: 
апрель — 6100 млн. р. 
май — 5800 млн. р. 
 июнь — 7800 млн. р. 
Остатки денежных средств на расчетном счете: 
апрель — 44 млн. р. 
май — 38 млн. р. 
июнь — 40 млн. р. 
 
 
Тема 8 Управление расчетами организаций 
 
 
Задача 18. Комбинат кооперативной промышленности предполагает реализовать в 
следующем году продукции на сумму 17385 млн р. В прошлом году средний период 
оплаты счетов за отгруженную продукцию составил 23 дней. При разработке финансового 
плана на следующий год руководство комбината решило ускорить поступления за 
отгруженную продукцию путем предоставления скидок за досрочную оплату счетов. При 
досрочной оплате счетов покупатели вынуждены пользоваться краткосрочными 
кредитами банков с оплатой 32% годовых. Норма прибыли комбината на вложенный в 
оборот капитал – 34% 
Требуется оценить приемлемость для поставщика и покупателей следующих вариантов 
предоставления скидок и выбрать оптимальный вариант: 
1) 4/5, полная 23; 
2) 8/8, полная 23. 
 
Задача 19. Разработать график погашения дебиторской задолженности 
покупателей за отгруженную продукцию и прогноз ее остатков на первый квартал 
прогнозного года на основе следующих данных. 
Остаток дебиторской задолженности на начало первого квартала ожидается в 
размере 140 млн р. В прогнозном квартале предполагается ежемесячно производить 
продукции по ценам реализации базисного периода без НДС на сумму 1586 млн р. 
Продукция облагается НДС по ставке 20%.Уровень инфляции ожидается в размере 2% в 
месяц. Остатки продукции на складе по норме должны составлять 10 дней, на начало 
первого квартала их сумма составит 240 млн р. 
По расчетам главного бухгалтера в прогнозном квартале 50% задолженности будет 
погашаться в месяце отгрузки, 30% в следующем месяце, а оставшиеся 20% – в третьем 
месяце. В ноябре текущего года ожидается отгрузка продукции без НДС на сумму 645 млн 
р., а в декабре – 910 млн р.  
 
Задача 20. Остатки производственных запасов промышленного предприятия на 
начало второго квартала составили 450 млн р. Ежемесячно на производство продукции 
необходимо расходовать сырья и материалов в ценах базисного периода 1005 млн р. 
Прочее выбытие материальных ценностей прогнозируется в сумму 30 млн р. ежемесячно. 
Уровень инфляции составляет 2% в месяц. Норма потребности в сырье и материалах для 
производства продукции – 11 дней. 
В соответствии с договором и графиками поставки 40% поставок сырья и 
материалов должны оплачиваться в месяце отгрузки, 45% – в следующем месяце, а 
остальные 15% – в третьем месяце. 
Необходимо составить график погашения кредиторской задолженности и прогноз 
ее остатков на второй квартал планируемого года, учитывая, что в феврале поступление 
сырья и материалов от поставщиков составило 1125 млн р., в марте – 1280 млн. р., а 
остаток кредиторской задолженности на начало второго квартала равен 198 млн р.  
 
 
Тема 9 Финансовый риск и антикризисное управление организацией 
 
 
Задача 21. Рассчитайте уровень совокупного риска для двух организаций, 
характеризующихся данными за отчетный период, приведенными в таблице 3. Расчет 
оформите по форме таблицы 4. Сделайте выводы. 
 
 
 Таблица 3. Показатели финансовой деятельности предприятий, тыс. р. 
Показатели Первая  организация 
Вторая 
организация 
1. Розничный товарооборот 311000 325000 
2. Уровень валового дохода, % 22 22 
3. Материальные расходы без процентов за кредит 46200 52400 
4. Расходы на оплату труда с отчислениями 9200 9750 
5. Амортизационные отчисления 3800 3250 
6. Переменные расходы 44500 48900 
 
Таблица 4. Оценка совокупного риска, тыс. р. 
Показатели Первая  организация 
Вторая 
организация 
1. Валовая маржа   
2. Постоянные расходы   
3. Нетто-результат эксплуатации предприятия   
4. Прибыль (стр. 1 – стр. 2)   
5. Сила воздействия операционного рычага (с.1 : с.4)   
6. Сила воздействия финансового рычага (с.3 : с.4)   
7. Уровень совокупного риска   
 
Задача 22. На втором этапе финансовой стабилизации организации был получен 
объем реализации в размере 4542 млн р. Чистая прибыль составила 100 млн р., из которой 
63 млн р. было направлено на расширение текущей и инвестиционной деятельности. 
Стоимость всех активов организации определилась в сумме 13305 млн р., размер 
собственного капитала – 3093 млн р. 
На основе вышеприведенных данных определите возможный темп прироста 




Тема 10 Управление реальными и финансовыми инвестициями 
 
 
Задача 23. При реализации инвестиционного проекта, связанного с вводом в 
эксплуатацию нового оборудования, предполагаются инвестиционные издержки: 
• 1-й год – 160 млн р.; 
• 2-й год – 128 млн р.; 
• 3-й год – 96 млн р.; 
• 4-й год – 16 млн р. 
Планируется, что доходы от инвестиционного проекта составят: 
• 2-й год – 80 млн р.; 
• 3-й год – 200 млн р.; 
• 4-й год – 410 млн р. 
Рассчитайте и оцените показатели эффективности инвестиционного проекта 
(чистый приведенный доход, срок окупаемости, индекс доходности, внутренняя норма 
доходности), используя ставку дисконтирования 12%. 
 
Задача 24. Оцените реальную стоимость пакета акций, которыми инвестор 
намеревается владеть 4 года. 
Балансовая стоимость одной акции данного пакета 20 тыс. р. По прогнозам через 5 лет 
ее рыночная стоимость составит 19 тыс. р. Размер выплачиваемых дивидендов на 1 акцию 
— 2 тыс. р. Норма прибыли на вложенный капитал — 15%. 
 
Задача 25. Оцените прогнозную доходность финансовых вложений в акции. 
Выплата дивидендов в 1-ый год владения акциями ожидается в сумме 5200 руб., а в 
последующем, начиная со второго года, рост дивидендов планируется ежегодно на 3%. 
Данные акции продаются на фондовом рынке по 40000 руб. за штуку. 
 
